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De kosten van de opname van de kwel over grote oppervlakten hangt in 
s terke mate af van: 
1. de grootte van het a reaa l 
2. de dichtheid van het waarnemingsnet 
3. de organisat ie van het werk. 
Om een beoordeling mogelijk te maken, is een berekening opgezet aan de 
hand van e rvar ing , opgedaan op het eiland Schouwen. De berekening heeft a l s 
grondslag een a reaa l van vele duizenden ha en een organisat ie van het werk 
met voor elk type van waarnemen tenminste één man. De debietmetingen w o r -
den dus alle door dezelfde groep gedaan, de zoutmons ters worden door een 
andere groep genomen, enz. Verder wordt het t r anspor t van meetbenodigd-
heden met auto of bromfiets gedaan, waarvoor in de berekening als snelheid 
15 km p e r uur is gerekend. Het loopwerk op het akkerland is met 2 km p e r 
uur in a rbe idsuren omgezet . 
Voor de invloed van de dichtheid van het waarnemingsnet zijn op de k a a r t 
netdichtheden geprojecteerd en de afstanden en tijden bepaald. Hierbij zal bij 
verwijden van het net het waarnemingspunt geleidelijk dichter bij de weg g e -
kozen mogen worden, zodat de loopafstand afneemt, terwij l de r i j -afs tand 
gelijk blijft. Bij v e r d e r e verwijding gaat men sloten overs laan , waarbi j de 
loopafstanden p e r waa m e min g spunt gelijk blijven evenals de r i j -afs tanden. 
Een dichtheid, waarbi j wegen overgeslagen kunnen worden, omdat e r geen 
waarnemingspunten m e e r aan voorkomen en dus dan de r i j -af standen gaan 
toenemen, t reedt e e r s t op bij minder dan één waarneming pe r 100 ha en zal 
voor het vas ts te l len van een kwelpatroon geen betekenis m e e r hebben. 
Voor enkele netdichtheden i s onderstaande tabel van r i j - , loop- en w a a r -
nemingstijden opgesteld en het aantal uren p e r waarneming spunt berekend. 
Voor de kwelmeting blijkt de tijd p e r waarnemingspunt weinig met de dichtheid 
te variêTen, omdat h ier de tijd van meten zoveel gro ter is dan de tijd van 
t r anspor t , (tabellen I en II) Bij de dra inbemonster ing neemt bij wijder -^.et de 
tijd per waarnemingspunt wel aanzienlijk toe. 
Tabel I 
afstand t u s -
sen meetpun-
ten in m 
100* 
200 
400 
600 
800 
Slootkwelmeting 
aantal b e -
mons te r ings -
punten/1000 
h a 
522 
222 
128 
56 
34 
r i jwerk 
i n 
k m 
90 
90 
90 
90 
90 
man-
uren 
6 
6 
6 
6 
6 
en 
loopwerk 
i n 
k m 
90 
78 
24 
4 
2 
m a n -
uren 
45 
39 
12 
2 
1 
plaatsen 
en l ich-
ten appa-
ra tuur in 
manuren 
471 
200 
115 
51 
31 
totaal 
aantal 
man-
uren 
522 
245 
133 
59 
38 
manuur 
p e r 
waarne -
ming spunt 
1,00 
1, 10 
1,04 
1,05 
1,11 
dichtheid van het waarnemingsnet in de Prunje 
Tabel II Zoutgehalte- en debietmeting in de dra ins 
afstand tus -
sen meetpun-
ten in m 
400* 
600 
800 
aantal b e -
monster ings -
punten/1000 
h a 
143 
56 
34 
r i jwerk 
in 
k m 
45 
45 
45 
man-
uren 
3 
3 
3 
loopwerk 
in 
k m 
30 
4 
2 
m a n -
uren 
15 
2 
1 
afvoerme-
ten en/of 
zout b e -
mons te ren 
25 
12 
7 
totaal 
aantal 
man-
uren 
43 
17 
11 
aantal 
manuren 
p e r b e -
monste -
ring spunt 
0 , 2 
0 , 3 
0,32 
dichtheid van het waarnemingsnet in de Prunje 
De meting van zoutgehalte plus afvoer zal ongeveer vergeleken mogen 
worden met de slootkwelmeting, m a a r i s van minder belang, omdat s lechts 5 
à 10% van de. meetpunten op deze wijze behandeld worden. 
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De voorbereiding van een dergelijke opname zal vergen, dat de op een 
kaar t voorlopig aangegeven meetpunten te velde vooraf worden geïnspecteerd 
en de plekken, waar debietmetingen aan dra ins moeten worden uitgevoerd, 
worden onderzocht op de grootte van het door dr ie opeenvolgende dra ins 
ontwaterde a r e a a l . Hiertoe zal voor de inspectie een te r re inbezoek nodig 
zijn, dat oppervlakkig kan zijn. Maar voor de vasts te l l ing van het oppervlak 
zal in vele gevallen bij de boer navraag gedaan moeten worden. 
De benodigde t i jdsduur kan voor een willekeurig deel van het Deltagebied 
niet worden afgeleid uit de toestanden op Schouwen, waar door de h e r v e r k a -
veling a l les veel be te r bekend is dan op andere eilanden en waarvan dra inage 
kaar ten voorhanden zijn. 
Het voorbere iden van de waarnemingspunten voor de kwel- en zoutbemon-
ster ing zal t i jdseisen stellen gelijk aan de zoutbemonster ing. De mogeli jk-
heid van kwelmeting zal veela l vanaf de weg beoordeeld kunnen worden. Voor 
deze bemonster ing i s dus een tijd nodig gelijk aan het aantal monsterpunten 
voor de zoutmeting maa l 20 minuten. 
De voorbereiding van de debietmetingen zou men kunnen stellen op de 
dubbele ti jdsduur van de slootkwelmeting. Het aantal punten bedraagt 20% 
van het aantal zoutgehaltemetingen, zodat deze voorbereiding nog een t i j d s -
duur vergt van 120% van de voorbereiding van de zoutgehaltemeting. De v o o r -
bereiding zal dus ongeveer de dubbele tijd vergen van de uitvoering van de 
zoutgehaltemeting. 
Voorbeeld: 50 000 ha worden bemonsterd met een bemonster ingsafs tand van 
800 m voor de dra inmet ing en 400 m voor de slootkwelmeting. Dit vergt : 
voor de slootkwelmeting 50 x 130 uur = 6650 uur 
voor de zoutgehal te- plus debietmeting 50 x 11 uur = 550 uur 
voor de voorbereiding 50 x 13 uur = 650 uur 
Totaal 7850 uur 
= 200 manweken 
Zou men dit in 3 maanden willen laten ver lopen, dan kost dit met wat 
hulppersoneel van chauffeurs enz. 20 man à ƒ 125 per week o f f 25000. Voor 
t r anspor t van mensen en mate r ia len ware nog te rekenen op ƒ 5000. V e r d e r 
zäl men over 200 kwelmete rs moeten beschikken, welke ƒ 5000 kosten. 
De zou tgeha l te - plus debietmeting zal gezien het voorkomen van t i jdvak-
ken, waar in door ontbreken van afvoer niet gemeten kan worden, met een 
kle inere ploeg worden uitgevoerd. De grootte ware op 5 man te stel len, 
waarvan 3 zoutmonsters nemen en 2 afvoeren meten. Debie tmeters heeft 
men s lechts enkele b . v . twee nodig. De kosten van de deb ie tmeters zijn te 
verwaar lozen . 
De staat van kosten wordt dus: 
Arbeidsloon ƒ 25000 
Transpor t " " 5000 
Kwel- en deb ie tmete rs " 5000 
Totaal ƒ 35000 
De mees t wijde bemonster ing , die werd uitgewerkt, zal dus 20 man g e -
durende 3 maanden, 3 tot 4 auto ' s en ƒ 35000 aan kosten vergen . Voor on-
werkzaam weer enz. moet v e r d e r nog op een toeslag worden gerekend. 
De dichtheid van het net dient vooraf te worden vastgeste ld wil men een 
nauwkeuriger beeld van de kosten kri jgen. Dit hangt af van de gedachten, die 
men ten aanzien van de noodzaak van intensiever of extensiever waarnemings-
mate r i aa l koes t e r t . 
Wageningen, jul i 1962. 
